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Однією з найбільш важливих задач розвитку промисловості є 
забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його 
ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських 
резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і 
виробничі потужності/ 




- коефіцієнт оновлення; 
- коефіцієнт вибуття; 
- коефіцієнт екстенсивного використання; 
- фондовіддача на одного робітника[1]. 
Показники використання основних фондів моделювались за методом 
екстраполяції трендів. Рівняння тренда може бути описане широким 
спектром залежностей, зокрема: лінійною, квадратичною, ступеневою, 
показниковою, експоненційною та ін. Моє дослідження сконцентроване на 
лінійному рівнянні тренда[2]. 
Дослідження було спрямоване на покращення ефективності 
використання основних фондів КП «Ізяславводоканал». 
Приклад результатів моделювання одного з показників ефективності 
використання основних фондів наведено в таблиці: 
Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Показники Періоди 1 2 3 4 5 6 7 8 9




Дла того щоб отримати прогнозні дані, я скористався програмою  
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MS Excel побудувавши лінію тренду, при цьому було виведено рівняння 
тренду, за яким і були проведені розрахунки щодо прогнозу: 

























Дослідження математичної моделі дає змогу передбачати 
характеристики реального економічного об’єкта чи системи. Тип 
математичної моделі залежить як від природи системи, так і від задач 
дослідження. У загальному випадку математична модель системи містить 
опис множини можливих станів останньої та закон переходу з одного стану 
до іншого (закон функціонування). 
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Одним із основних напрямків підвищення ефективності діяльності 
підприємств є удосконалення процесів управління наявними активами. 
Важливу роль у їх складі займають виробничі запаси,  які є  матеріальною 
складовою оборотних активів. 
